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Un espai amb el que comptàvem
gairebé totes les ulles mallor-
quines era la Mostra, que cum-
plia, fonamentalment, dos obje£
tius:
a)com a camp on s'adriesta—
van en el maneig de los armes
b)com a acte de passar revi_s
ta en públic per part de les a_u
toritats a l'armament, homes i
cavalls.
U eiem a continuació, a tra-
vers d'alguns documents dels se_
gles XIV, XV i XVI, la importar^
cia i la funció de la mostra
dels Tiradors en el cas concret
de Porreres, que sembla estava
ubicada davora l'actual escola
nova.
1) Com a canp apropiat on
s'exercitaven en el joc da la
ballesta, la Mostra normalment
era propietat del municipi. A-
quest joc era protegit per l'ajj
toritat reial, atesa la gran utL_
litat que aportva al Regne. Sa-
bem que en el segle XIV el gove_£
nadjr,'a instància de joves por_
rerencs, manà al batlls i jurats
de Porreres que procurassi^ un
camp ben guardat de tot perill
per aprendrà el joc da la ba-
llesta. En una altra ocasió Roger
de Montcada en carta dirigida el
22 de maig de 1406 al batlle i
jurats de Porreres manà que la
Mostra es mudàs a un lloc avi-
nent i no perillós doncs els j_u
gadors deixarien de jugar i ai-
xò no convenia perquè el dit
joc de la ballesta era un dels-
principals exercicis necessaris
P<r di3PO5»f rl° n p "t pr^n^^pr1^
par defensar el Regne, l.'any
1410 Palai Unís en una circu-
lar a tots els batlles de fo—
• ra.la Ciutat diu: "Com nos en-
sernps a:nb los honrats jurats
dol dit Regne e los XXIIII prc-
hòmens elets a les crdinacions
fasdoresj per certes causes e
raons vigents e necessàries a
conservació del dit Regne e de-
fensió daquell, haiam delibe-
rat que per vosaltres e en vos-
i-res parròquies de present sia
feta diligent inquisició o es- -
crutini del nombre dels hòmens
de tota la parròquia e quines
armes han e quants homes de ba-
llesta hi pot haver e daçò sia
fet per vosaltres memorial e
quants vecins e altres caval-
cadures han e forçar aquells
quan apparra qui no hagen ar-
mes de fornirse daquelles que
us aparega a aquells ésser ne-
cessàries. . . "
Cal assenyalar que malgrat
la vila de Porreres no tenguRS
costa i per tant el perill d'iri
cursions fos menor, les viles
de l'interior de l'illa també
contribuïen a la defensa tenint
un tros de costa assignat a c_a
da una d'elles. Als porrerencs
els corresponia col·laborar en
la defensa d2 les costes de
Santanyí, Així en una altra car
ta de Palai Unís, governador de
(ïlallorca, dirigida al batlle de
Porreres mana qua ajudin i fac_i
litin pel joc de la ballesta a
Bartomeu Riera i altres balles-
ters els quals hauran d'anar a
socórrer Santanyí er, el cas de
què es tenguin noves de naus
enemigues.
El 31 de dssühibre -diada
commemorativa ds la conquesta
catalana— era costum que els
ballesters es disputessin un
pitxor d'argent en una mena do
concurs que s'organitzava. r_n
data de 5 do març de 1381 el
rei Pere el Cerimonias des de
Saragossa autoritzava als ju-
rats per celebrar un altre
concurs de tir anual el rua d g
Pasqua otorgant així un altre
pitxer d'argent.
2)A la Mostra periòdicamant
~ P v *? vj. Say s 1 ? ' ' ^  n ^ " d ' -*r :T!° = ¡ ' °
la vila. Així el lloctinent ge-
neral el 2 de maig de 1596 mana
va als batlles d'una sèrie Us
viles que cadascú en la sova es
preparas doñea s'hi aniria a fer
una visita "circa de la jushí-
cis com encare del govern y co-
ses de guerra tenint tota la
la gent a punt per haver de far
mostra". La visita havia de co-
mençar p = r Algaida, tïiontuïri,
Sineu (on acudirien els de Sant
Joan), Petra, Artà, Manacor, Fe
lanitx, Santanyí, Campos, "ahont
vendran los de Porreres axí per
la mostra y resseíïa com encara
per demanar sa justícia" i final
ment Llucmajor.
Pel desembre de 1414, Palai
Unís manava als batlles de la
part for_ana que se fes escrutini
del nombre "dels hòmens da tota
Is parròquia e quines armes han*
e quants recins e altres cavalca
dures suficients" doncs se te-
fllien notícies dels preparatius
<fue es feien a Portugal i calia
"resistir el gran estol de naus
i galeas armades e hornos d'armes
que se reuneix en lo reine de l
Portugal i que se dubte vendran
en aquestes mars".
Maria Barceló Crespí
RESPOSTA DE MALLORCA AL
DECRET DE NOVA; PLANTÀ;
ENGUANY A PORRERES
Sembla ésser que els ac-
tes que es celebraren a Po-
llença commemoratius de .
1 Implantació del decret de
Nova Planta pel rei Felip
V. que significà per a les
^*— la pèrdua del seu rè-
autonòmic i la pèrdua
la oficialitat del català,
tindran una continuïtat. Uns
quants pobles estaven dis-
posats enguany a continuar
aquests actes, l'Agrupació
Cultural de Porreres, ha
sol·licitat a l'OCB el recol-
zament per «questa cele-
bració, Míe coincidirá amb
les seves festet patronals.
i
Xef/c/'«, afx^reauc/ê 4 £1 GAtL
 f c/e Polena
DAMB EL PREC DE PUBLICACIÓ
MONTI-SION per Pere Torres
Em plau considerar el
LLUríl D'OLI c o m a lloc de
trobada i amistós diàleg
sobre els t emes que afec-
ten al nostre poble. La ve-
ritat és que m'es t ranyava
que no sortís a rotlle el
tema de lïlonti-Sion, a pe-
sar de ser comentari habi-
tual a qualsevol tertúlia
do por rerencs , des de el maig
de l'any passat, pareix que
hi havia un cert pudor per
no tocar un punt que a fec ta
als sentiments més vius del
poble. I tampoc m'agradava
ser el primer en encetar la
qUestió, quan la meva opi-
nió i postura havia estat
llargament publicada a "Se-
milla" del juny passat.
Em donen ocasió d'entrar
en conversa l'escrit d'En
'Miquel Barceló i la rèplica
que li feu D. Francesc Sas-
tre. He de confessar que un
i altre els he tengut un po_
quet mals d 'en tendre i que
me perdonin si no els intc_r
prêt bé. També En Francesc
Llinàs n'ha fet un comentar i
a "Diario de mallorca", però
al meu veure, no ha sabut e_n
devinar per on anaven els
tirs. No voldria prendre un
un to polèmic, sinó de sim-
ple exposició d'uns fe t s i
una opinió, sense molestar
ningú, com qui té una con-
versa gairebé intrascendent
entre amics.
Si una cosa queda clara
a l'escrit del Sr. F rancesc
és l 'afirmació de que "el
actua.'. Ayuntamiento jamás
ha pretendido la administr_a
ción de lYlonti-Sion". iïlés a-
questa afirmació a mi em
sembla un poc discutible.
Si el que es vol dir és que
l 'Ajuntament just pretén e_s
ser reconegut com a propiet_a
ri i que tots els maldecaps
i despeses vagin a compte de
la Parròquia, aquestes són
unes amitges que no conven—
cerien a ningú. Perquè en
principi, cadascú ha d'ad mi_
nistrar el que és seu. I si
l 'Ajuntament aconseguís de-
mostrar uns drets de propije
tat sobre el Santuari (cosa
que no crec possible de cap
vent del món), hauria de c_a
rregar necessàriament amb
l'administració, tant si la
pretén com si no. Es ver que
un propietari pot cedir a un
altre l'administració dels
seus béns; però sempre que
aquest altre l'accepti. I
donar per suposat que avui
en dia la Parròquia vulgui
acceptar l'administració
d'una propietat.municipal
així com així, no pareix prçj
pi dels temps que correm.
Dins aquesta hipòtesi es p_o
drien discutir els termes
en que la Parròquia es fes
càrrec de l'administració
de l'oratori per cuidar del
culte de la [flare de Deu; i
fins i tot es podrien estu-
diar alguns altres punts
per millor servei del poble
al qual la Parròquia es deu
completament. Però la figu-
ra d'un rector administra-
dor d'un bar municipal o
d'unes teulades de l'Ajun-
tament, no pot estar més
enfora de les idees avui u-
niversalment acceptades so-<
bre separació entre l'Esgl_é
sia i l'Estat.
Per altra part, l'esmen-
tada afirmació no lliga fà-
cilment amb aquesta altra
que 11 e Q i ÍTÍ mes a v aliï " E 3
Ayuntamiento actual, lo que
pretende es perpetuar la h_e
rencia recibida, y no pensja
mQQ -rpr-iapnT* Ho l_a rPÍSrPS" -
Perquè els drets històrics
de l'Ajuntament sobre iïlonti-
Sion, eren precisament drets
d'intervenció on la seva a_d
ministrado. Els documents
històrics anteriors a la d_e
samortització parlen cons-
tantment de que filonti-Sion
està baix del patronat dels
Regidors o Jurats. Servei-
xin com a mostra aquestes
dues cites del "Llibre de
Arrendaments de Ntra. Sra.
del Puig de iïlontiSion" : ~A
la primera plana del llibre
hi llegim: "Dia 23 Agost
1778. Tothom y tota perso-
na qui vulla y entenga arrejn
dar... las brostas y conrons
de Ntra. Sra. del Puig de V
IïlontiSion de que son prote£
tors los Regidors...". I de
monti-sion
vers mitjan llibre hi trobam
aquest .escrit : "En la villa
de Porreras a los 20 'días
del mes de Abril de 1802.
Certifico como Secretario
del Ayuntamiento de esta V/i^
lla que en este mismo día se
ha nombrado por los Protec-
tores y Administradores del
Oratorio, Casas y Tierra de
Nuestra Sra. del monte Sion
que son el Ifl. Rdo. Sr. Rec-
tor y los iïlagcos. Sres. Re-
gidores... " Qualsevol pot
comprendre que si l'Ajunta-
ment consideras en aquells
moments rflonti-Sion com a pr¿
pietat seva, s'emprarien un
altre tipus d'expressions;
perquè una cosa és ser pro-
tectors i administradors, i
una altra cosa molt distin-
ta ás ser propietaris. A més,
la in.tervenció de l'A junt a-n
ment en l'administració del
Santuari, es dona dins un
contexte -legal acceptat per
tradició generalitzada, en
que els Ajuntaments estaven
subjectes a l'autoritat del
Bisbe per tot quant es ref_e
ria a béns religiosos, el
aus a Porreres passava amb
Monti—Sion, la Santa Creu i
l'Hospitalet. I aquesta seria
en tot cas l'herència que
podria tenir l'Ajuntament,
si no hagués quedat abolida
per la nova situació legal
produïda després de la des-
amortització, quan l'any
1865 l'Administració de 1 'Ej3
tat reconeix fflonti-Sion com
a propietat exclusiva de 1'
Església, segons ja vaig d¿
tallar a "Semilla". De to-
tes formes el Sr. Francesc
ens diu clarament que això
de l'administració no entra
dins la seva intenció el
reclamar-ho.
En aquest cas, quina és
l'herència que pot preten-
dre el nostre Ajuntament?
He de confessar que entre els
molts de papers i llibres
que han passat per les meves
mans, no he trobat mai un
document que faci sospitar
que lïlonti-Sion hagi estat
mai propietat de l'Ajuntament
si llevam els inventaris del
propi Ajuntament que comen-
cen a relacionar-lo l'any
1879. En les capbrevacions,
o declaracions de béns da-
vant notari, que fa l'Ajun-
tament els anys els anys
1809 i 1833, no anomena per
res fflonti-Sion. Qualsevol
ho pot comprovar a l'Arxiu
Històric de mallorca, sec-
ció Protocols, tom 1.015,
fol 367 i tom 1.018, fol
753. I no hi ha constància
de cap fet legal en els anys
posteriors, en virtut del
qual l'Ajuntament pogués a_d
quirir uns drets de propie-r
tat que abans no tenia. Es
curiós que l'Ajuntament corrieri
ci a inventariar lYlonti-Sion
més o manco en els mateixos
anys en que deixa d'interv_e
nir en l'administració. Efe£
fcivamcnt, l'any 1872 és el
darrer any en que el batlle
firma (juntament amb el re£
tor) l'aprovació dels comptes
ds tfnnti- Sien. I l'any 1S90
és el darrer any en que con_s
ta que el caixonet de la Ma
re de Déu s'obri i es comp-
ten les almoines en presèn-
cia d'un regidor, que devia
tenir una de les dues claus
que es necessiten per obrir
el caixonet i que es veu la
degué entregar al rector. De
llavors ença, l'administració
de lïlonti-Sion està exclusiv_a
ment en mans de la Parròquia,
sense que trobem mai el més
petit indici de que tal si—i
tuació hagi estat acordada
amb l'Ajuntament, com cal-
dria d'existir uns drets rnu
nicipals; sinó que la Parro_
quia actua com exclusiu pr£
pietari d'uns béns que sap
estan destinats al servei
del poble, però sense que
les autoritats municipals
hi tenguin cap dret especial.
Per això, l'Ajuntament no
sols és absolutament aliè a
l'administració, de la qual
no en sap res des de 1872,
sinó que mai l'Ajuntament
es comporta com a propietari
i dins els darrers cent anys
no intervé ni quan hi ha un
canvi del personal adminis-
trador (siguin rectors, si-
guin donats), ni quan hi ha
un canvi de la mateixa pro-
pietat (quan l'any 1889 D.
Antoni Riera dona el troç
de garriga, o quan l'any
1954 es fa la nova carrete-
ra), fílolt menys ha interveri
gut (s'entén a títol de-pr£
pietari) quan la Parròquia
ha realitzat reformes not_a
bles, com la restauració de
l'edifici o la duita de 1'_e
lectricitat i de l'aigua.
Si Les coses son així,
d'on pot arrancar aquesta
pretesa herència de l'A j uri
tament, que si hagués exis-
tit alguna vegada, ja esta-
ria a ho] i ria n R r prescripció?
Si s'ha de sustentar just 33
bre els seus inventaris pa-
trimonials,' feble fonament
9 S SOU9St C11.'Ç B m.Ç ^  h a r n n
tengut altres dos errors
respecte de propietats de
la Parròquia i que foren re_
coneguts en el seu dia per
les autoritats municipals,
davant la documentació que
les vaig presentar. ¿Com
es pot adduir com a prova
apodícticp un inventari que
està comprovat i acceptat
que conté errors?
lïle pareixen tan clars a-
quests raonaments, que per
a mi no tenen volta de fulla.
No es estrany que les mate_i
xes autoritats municipals
en temps recents, s'hagin
mostrat vacil·lants en a—
quest punt. Efectivament,
devers l'any 1950, l'Ajunta
ment deixà d'inventariar
monti-sion
f lonti-Sion entre les ssves
propietats. Quan l'any 1958
Gs feu el cadas t re de rúst_i
ca, la nostra administració
Tiunicipal consignà les dues
parcel·les que conformen lïicm
ti-Sion a nom de "Obispado
de mallorca". Quan l'any
1961, per disposició del G£
vern, l 'Ajuntament inseri—
gué en el Regist re de la Pr_o
pietat tots els seus béns,
no hi va incloure (Ïlonti-Sion.
1 finalment quan l'any 1973
es feu el nou cadastre d'u_£
baña, les autoritats munici_
pals prengueren la decissió
salomònica, encara que no
gaire sàvia, de xapar (Ïlonti-
Sion per mig i posar un troç
a nom de l 'A juntament i 1 'ajL
tre (l'únic que paga contri-
bució) a nom de fílitra Dioce-
sana. Es curiós comprovar
que aquesta titularitat de
"Obispado" o "Mitra" que tajn
tes-suspicàcies ha desperti,
ha estat posada fa més de
vint anys per l'administra—
s i a muri i c x p a j-
sia d'Hisenda; cosa que no.
és gens rara, perquè ho solen
fer així per sistema tots
quan han de relacionar els
béns de les Parròquies. En
canvi per l'administració e—
clesiàstica està ben clar :,..
que (Ïlonti-Sion pertany a la
Parròquia de Porreres i no
al Bisbat.
Per la Parròquia no ha
existit mai cap dubte de
que (Ïlonti-Sion es responsa-?
bilitat exclusiva seva des
de fa cent anys, i el seu
comportament ha estat sem-
pre conseqüent amb aquesta
convicció. Però vull accep-
tar que no puc ser jutge i
part, i per això, ja que els
actuals regidors no es donai
per convençuts, consider
que la passa lògica a donar
ara, seria sometre les arg_u
mentacions d'una i altra
part al dictamen dels ente-
sos en questions jurídiques,
que com a persones indepen-
dents i aTib autoritat moral,
puguin expressar el seu parer.
També aquí pot passar allò
de que qui manco hi sap més
hi diu. La bona voluntat
dels nostres regidors, que
no he posat mai en dubte,
pot no ésser suficient. Dei
xem doncs als tècnics les
qüestions tècniques i evita
rem caure en fàcils demagò-
gies o perdre temps discu-r-r
tint punts que són clars pels
entesos. He de suposar que
tant els partits representats
en el nostre Consistori, com
la mateixa administració m_u
nicipal o el Consell de lYla-
llorca, tendrán les seves
assessories jurídiques. Quan
les pretensions de 1 'Ajun-
tament- venguin avalades de
forma oficial i pública per
un professional competent,
llavors crec que s'haurà d£
nat una passa per resoldre
definitivament aquest assump
te amb la serietat i profuni
ditat que requereix. Es un
camí que fa temps vaig su-
gerir i q u tí i y11 u r per qui-
nes dificultats no s'ha ca-
minat .
No puc abusar més dels
lectors. Deixaré per una
propera oeasió fer un comeni
tari sobre les quimeres i
els fantasmes que ha susci-
tat en algunes persones el
tema de lïlonti-Sion, dins
els darrers dotze mesos.
Ah, i q L: e ningú passi
pena! [Ïlonti-Sion no caurà.
La nostra Parròquia duu molts
d'anys i esforços en la re_s
tauració i sosteniment del
Santuari, i no pensa deixar-
ho per ara. Amb l'ajuda de
tot 'el poble, com és natu-
ral i s'ha fet sempre.










nar continui'tat a una Testa
que va iniciar-se l'any pas-
sat a Pollença i que pretén
assentar-se definitivament
dins el calendari festiu de
lïlallorca amb la particulari-
tat que cada any se celebra-
rà a un poble diferent fins
que hagi passat per tots els
pobles de l'illa.
La festa té un nom, "RES-
POSTA DE MALLORCA AL DECRET
DE NOUA PLANTA", i per saber-
ne el significat per ventura
convindrà fer un repàs, enc_a
ra que sigui molt per damunt,
a un moment de la nostra hi_s
tòria, la guerra de Succes-
sió.
LA GUERRA
- A la mort del rei Carles
II (1700) l'herència de la
corona tenia dos pretandents
l'arxiduc Carles d'Austria i
Felip de B o r b ó, príncep frajn
ces. El 1702 esclatà la gue£
ra i els qui havien d'ésser
els seus súbdits -is dividir-
ren en dos bàndols segons
fossin partidaris de l'un
o de l'altre.
Els mallorquins, excep-
tuant un grup molt reduït
de la noblesa i de l'alt
clergat, eren partidaris
(igual que els aragonesos,
valencians i catalans) de
mantenir l'estructura d'es-
tat federalista, enfront de
la tendència centralitzado-
ra castellana, i de fer que
l'autoritat de les lleis co_n
tinuàs estant per damunt el
poder reial, per aquests mor-
tius es decantaren a favor
de l'arxiduc Carles i s'en-
frontaren al representant
del model francès de monar-
quia que tan nefast arriba-
ria a ser per les nacional_i
tats que passaren a depèn—
ü r c n •
Questions de política in-
ternacional (voluntat, per
part de la resta d'estats,
üd mantenir un equilibri oe
froces a Europa, elecció de
l'arxiduc Carles com a hereu
de la corona austríaca, etc.)
feren que el desenllaç final
(1713) fos favorable al prín
cep Felip, que regnà amb el
nom de Felip V.
A poc a poc varen ser de-
rrotats tots els adversaris
de la monarquia borbònica,
el 1714 zs rendí Barcelona
després d'una heroica re-
sistencia i, poc després,
en darrer lloc ho va fer [fla
Horca. Era l'any 1715 (Caï
afegir que València i Aragó
s'havien rendit bastant a-
bans).
REPRESÀLIES DEL VENCEDOR!
DECRETS DE N O V A PLANTA.
El nou rei prengué repre-
sàlies contra els que s'hi
havien manifestat hostils
i amb la promulgació dels
Decrets de Nova Planta, que
s'aplicaren als regnes de
València i Aragó (1707), a
Catalunya (1716) i a fílallor
ca (1715), aconseguí allò
que havia aconsellat el "con
de-duque de Olivares" a Felip
IV, fer desaparèixer de cada
una d'aquestes comunitats
les institucions de govern
i lleis pròpies per ésser
substituïdes per unes al-
tres, totalment estranyes,
i fetes seguint el model de
Castella. Això significà per
a Mallorca, i també per a
les terres abans esmentades,
la subjugació al centralisme
de la cort madrilenya i la
pèrdua total de la seva auto
nomia. D'altra banda els nos
tres pobles veren ninvat el
seu dret a autoregir—se i a
incidir sobre la política gb
bal de mallorca; en aquesta
època va ésser quan es res-
sucità un nom romà, Palma,
per a substituir el que fins
aleshores havia estat 2! ncr
mal, Ciutat de mallorca.
CONSEUENCIES LINGÜÍSTIQUES
A l'esguard d'aquesta p è£
d u a d s poder polític;, si de-
cret de Nova Planta també si£
nificà un gran cop per a la
nostra cultura per tal com
va esser la institucionalit-
zació del castellà com a lien
gua oficial i, en aquest sffi-
tit, el rei deia que, davant
els problemes que pogués su-
posar la supressió immediata
¿e l'ús públic del català,
se procuraria "mañosamente
ir introduciendo la lengua
castallana".
La castellanització lin-
güística va esser afavorida
per la política, puix que a
partir d'aquest marnent comejn
çaren a arribar funcionaris
i delegats de la cort caste-
llana els quals, gràcies als
seus càrrecs, aviat adquiri-
ren prestigi entre les clas-
ses altes mallorquines, que
no sols s'hi regraciaren par_
lant sempre amb ells en ca_s
tellà, sinó que, els imita-
ren fins i tot en el menys-
preu de la llengua de l'illa
i feren que el seu ús fos r
considerat com a signe d'i_n
cultura i propi de les clas-
ses baixes.
El fet és que, fins ara,
entre les classes dominants
s'ha, anat mantenint aquest
prejuici i, a més a més, les
classes populars., per mime-
time, han arribat a partici-
par-ne i considerar la nos-
tra llengua més imperfecta
que les altras, de categoria
inferior i només vàlida per
a ésser utilitzada en les
relacions familiars i en les
feines més "baixes".
Aquesta inexplicable si-
tuació ha estat possible gra
cies a la política descultu-
ralitzadora duita a terme per
les classes dirigents que
s n 3 n G T r i ij G o c. s o r s v i r 0
divulgar teories mancades de
tota base científica per a
justificar, amb el beneplàcit
T . . _ l 1 _ f t .
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la seva voluntat d'exterminar-
nos com a poble.
Després de tants d'anys
les continuades agressions
que hem sofert han' 'fet del
nostre poble un poble inse-
gur i desconeixedor dels a—
vantatges i ds la necessitat
que tenim de continuar avan_
cant com a tal en el futur.
Si volem cortrarrestar ple-
nament l'ús normal de la no_s
tra llengua i les nostres
formes pròpies de vida i,
així, eliminar els comple-
xos que, com a comunitat,
ens han subordinat a una
cultura i a una manera de
ser que no són nostres.
LA FESTA
La festa no ha de fer que
únicament reclamem els nos-
tres drets aquest dia i la
resta de l'any oblidem la
tasca a fer entre tots, si-
nó que s'hauria de convertir
en -símbol del quefer diari i
hauria de servir perquè, al
manco un pic cada any, tots
els pobles conjuntament col.
laborin en una festa on re_a
firmam la voluntat de seguir
essent mallorquins.
Per això l'Agrupació C ui
turai demana la participa-
ció de tots els porrerencs
a la festa, els qui puguin
organitzant o col·laborant
en els actes, els qui no as-
sistint-hi, perquè quedi ben
patent, da.vant la resta de
mallorquins, l'interès que
Porreres té per la perviven
cia i revitalització de la
nostra cultura.
Així com hem fet possible
que una festa que celebram
cada any ("Sa Festa Pagesa")
comenci a ésser tradició,
hem de donar a aquesta, que
només podrem tornar a repe-
tir a Porreres d'aquí a prop
de setanta anys, la força-i
Is imnortsr*cÍ3 *"• • ""* «-»e m »-» v ¡-> -ï \/
..j, j , . , ·n<-,j.·-r^,f\y
és un compromís que, sense
cap dubte, sabrem satisfer.
resposta de mallorca
al decret de nova
planta
Porreres, M d'agost de 1980
Dibuix de Guillem Torres, aproximació
al well dimoni porrerenc que Jaume Ross_e
116 wa recuperar i del que reiwindicam
la sewa restauració. Aquesta imatge con_s
tutuirà el motiu anunciador de la Festa
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ja he trobat el dimoni
Trescant fora de punt, a
la fi he trobat el dimoni.
iïle digueren que l'havien
vist per Sa Pobla, ttl'havien
dit que el dimoni tenia el
cap esflorat, que ja no li
quedava testa, i pensar que
tot el banyam -perquè aquell
dimoni sí que era un dimoni
banyut— seria tot, tot a fer
pûtes. .
Però a la fi havia tro-
bat el dimoni.
Fra ahir. nn R s 1 1 n rH r .
és veritat, que feia uns
setanta anys que el Pare
Riera (un felipneri manaco-
rí que nomia Llorenç) movia
les orelles, com deim per
dir que actuava, feu o menà
fer amb dispendis de la se-
va butxaca, moltes reformes
i millores a l'Oratori de
Sant Felip Neri i la cons-
trucció de la part nova del
Convent —tot el que està en_
capsatat a la capella de
Lourdes, induits aquells
dos quadres d'En Llorenç
Cerdà-
Vestits per comèdies,
sobretot un joc complet de
capes i túniques per fer
el"Rei Herodes", de poc va-
lor material i menys de va-
lor artístic, si bé, consi-
derant tal com era aquells
temps en que la gent només
veia el que li posaven da-
vant, constituien un vert_a
der museu de vestimenta an_
tiga, encara que només fos
gairebé còpia del deu de
copa o del 12 de "bastos".
El Rei Herodes al final
era raptat de viu en viu a
dins l'infern per el mateix
dimoni gros, perquè hi ha-
via el.-dimoni gros i el di-
moni petit, tot replet de
flamarades amb uns olors
entre encens i romani que
1'hermano Josep tirava da-
munt caliu perquè la fuma-
rada fos més grossa, i de
ver resultava un especta-
cle horripilant.
El dimoni era un cap que
feu l'escultor Uadell per
encàrrec del Pare Riera.
El dimoni gros era un cap
bonyarrut i banyut, que as-
sustava si sense esperar—ho
te topaves amb ell.
He sentit a dir que era
figu-
"guapo" volent dir el bé
que representeva uní
ra diabòlica.
He sentit a dir que era
lleig perquè tenint faccions
¡luinãfujõ, _i.c5 uO¡ij.£ -,.,
ses, com cal a Satanàs.
Aquest cap a més d'haver
aguantat anys i més anys de
representació del "Rei Her£
des", l'han emprat moltes
altres vegades en altres c_o
medies, disfressos i carro-
ces i inclus a vegades amb
poca responsabilitat per ac_
tuacions particulars, aca-
bant per estar el cap més
de mig xapat pel front. Té
banyes arrabassades, la ba-
rra esfondrada i la llengua
esclafada. La part del coll
i galtots i galamó si hagués
corregut la dissort de la
guillotina encara estaria
més ben tractat. I a més el
clotell i el cap aixafat.
Certament no han demos-
trat tenir molta responsa-
bilitat els que han malma-
nat d'aquesta manera el di-
moni gros de Sant Felip. C e£
ta mèrit tots aquests objectes
d'un valor material, histò-
ric o artístic haurien de
tenir pany i clau, cloenda
segura, perquè mans irres-
ponsables no destrueixin més
de manera irreparable: un CG
dafal com el que teníem, ai
ros, artístic, que havia e_s
tat pedestal d'un torrent
d'armonia i musicalitat de
tota l'afició i professione
litat de tota nostra histò-
ria pentagramal. Engronsa-
dors de tota la baxulea d'es
cabotells que a la sortida
de l'escola aferrats a les
vergues de ferro tr ansvers-
sals, tiranys i aguantadors
de les barandillas grogues,
festives, que tots trobàvem
hermoses, i que està sepul-
tat davall l'enrajolat del
Quarter Uell. La més càlida
enhorabona als eficients e-
xecutors de tais desastres.
Els caps dels gegants
que, més que centenaris re-
sistidors de repúbliques i
monarquies, serenes i sole-
iades i qualque brusca i
t. n f., a 1 R n r i a rlp. 1 i n v/R n f..
trastorn dels nins més po-
rucs que alçant la vista
a l'aire pareixia havien
d'esterenyinar els estels
amb la seva cara gojosa,
riolera, festiva, passeja-
ven la seva ampla alegria
per tot l'àmbit festiu, en-
domassat de paperines, per-
fums de mata i de pi, ara...
Perquè recordar el que era,
si experts en la destrucció
feren que allò no es pugui
repetir mai. Un segell clou
molts de llavis que no volen
dir a on acabaren aquests
símbols, i així mateix sé
que el foc resolgué molt
amb poc temps.
Hi ha moltes de coses que
es resolgueren amb molt bo-
na voluntat crec jo, ja que
s'ha de creure això, mentres
no se demostri el contrari,
el mal és no poder consta-
tar mai o quasi mai com,
quan i perquè aquells de-
terminats valors o ob jec tes
deixaren de...
Qui pot, espolsant papers
vells, aficar-se dins mani-
pulacions, quan ja des d'un
principi està ben clar que
que es feren tants embulls
com pogueren, perquè com
més embullada està la cosa
més difícil és aclarir-la.
Se d'uns penons que per
les rnoltíssimes processons
que es feien en aquells
temps —que a. algú sembla
més bo, però que al menys _e
ra més tranquil- el peno de
Sant Roc , de Sant Antoni,
del Nom de Jesús, el penó
del Nom de Maria, de 5ant
Josep, i me'n record que a—
quells homes lluitaven per
jaume rosselló
dur el penó ben dret i que
amb qualque cop de vent ho
havien de fer tot. Però
quan demostraven la seva.
experiència era quan troba-v
ven un fil d'electricitat
q U t! dL ldUt -^oc tuc i b 1 ^ ¿ ï ï é I .
Llavors la processó s'atu-
rava i el Sr. Bartomeu de
So N'Orell es treia el "bo-
nete", perquè la senyal fos
més visible, i els abande— '.
rats, vertaders atletes,
fent us de bravor i maes-
tria prenien força i amb una
correguda ràpida i lleugera
perquè al mateix temps aix_e
caven el penó, i la proces-
só tornava a seguir al rít-
mic compàs del redoble, turn
turn tururum, Deu vos salvi
lïlaria. en to major que ni el
Primexer iïlajor de La Seu ho
hagués millorat. Idò de tot
això tan sols un record, re_
cord que s'esvaeix, com se
fonia allunyant—se el truiet
devot o meny devot del mirons
i dels qui el feien.
El cas és que el cap del
dimoni gros de Sant Felip el
teñe jo i el vull arreglar,
si trop qui vulgui pagar les
despeses. Que quedi ben alar
que després de reformat, ha
de quedar en mans segures,
que no s'etr.pri per fer por
als petits. Vull i puc fer
aquest treball, si bl no fa
massa temps que a la cara
m'han dit: som un benoît
perquè "si voleu que arre-
gli o faci tal o qual, tant
en vull i so no fora". 3o no
perd doblers jugant a cartes
o no les gast anant de pu-
tes? Què?
Si a mi m'agada jugar amb
la cara del dimoni només
deman si hi ha interessats
en això. 3o tene el c.ap i
no l'amollaré per ara.
Demà vos diré con està
el dimoni i moltes coses
més.
que queda de monti-sion?
Al meu costat sent la
gent que discuteix, uns vo-
len que lïlonti-Sion sigui de
l'església, altres de l'A-
juntament, el rector i el
batlle s'escriuen, posen
les seves opinions damunt
uns papers, sense adonar-
se 'n que Itìonti-Sion es per-
drà. Iflonti-Sion no és sols
una ermita on hi pots anar
a resar la Salve, o a pren-
dre una copa. fflonti-Sion és
un puig on els ocells van a
fer els nius damunt els pins,
les oliveres i més arbres
salvatges, no se n'adonen
que cada dia hi ha menys
arbres i també hi van menys
ocells, sols veuen l'ermita
0 el que hi ha damunt 1 'er-
mita, no veuen que uns ani-
mals molt grossos, mecànics
cada dia es mengen d'una ma
nera afamada i rabiosa el
puig. Encara m'en record que
fa uns anys podies escampar
la vista i veies una hermosa
cresta d'arbres. Ara quan ja
comences a pujar veus un fo •
rat gros enmig del puig i
pols per tots els costats i
una cadena amb un lletrero
que diu: "prohibido el paso"
1 a la fi arribes a damunt
de tot. Penses que aquí hi
haurà una vista preciosa
sí, però no te giris a dar-
rera, mira a davant i veu-
ràs els horts lleurats i
sembrats, les possessions
i els molins, i un parell da
fàbriques, tot això dins el
terme de Porreres, però es-
campant un poc més la vista
veuràs Campos i la Colònia
i a vegades Cabrera. Vas d£
nant la volta i et trobes
amb un puig pelat, mossegat
i lleig com ell tat sol.
Si això és la vista de
iïlonti-Sion de cada dia més
lleig, no me puc explicar
com abans de prendre 's fflon—
ti—Sion de les mans, uns i
altres, no miren i pensen-
com està quedant lïlonti-Sion.
Per què quan senten un bar_
l'UüjL i Lu L L j. b lilo i ci I lu (Jo l i i. til l
que a l'instant li arribaran
als ossos i no quedarà res
més per rovegar? Si anan per
aquest camí ni importarà
que es barallin perquè lïlon-
ti-Sion un matí quan ens





Així, amb el nom dialectal
mallorquí o "la verola" com es
diu al Principat, s'anomena una
de las lacres que ha patit la
humanitat i de les poques que,
al parèixer, el progrés ha fet
desaparèixer per a bé i no per
mal. Coneguda a Xina fa més de
mil anys, descrita pel moro RazLs
en el segls desè va entrar a E_u
ropa amb les Creuades i a Amèr_i
ca amb els soldats d'en Cortés
i va anar en augnent fins que
en el segles devuitè matava a
França a 30.000 persones anyal-
ment, el que referit a una po-
blació de 20 milions de perso-'
ncs, una mo r ganci ¿t u ¿i 20/b, i
una vida mitja de 25 anys, re-
presenta quasi una quarta part
de la gent "retada", les versa-
llesques senyores ho devien haver
de tapar amb polsets blancs, ai^
X/ com es posaven perruques per
haver d'afeitar-se el cap per
por dels pois. Encara nosaltres
hem vist algun cas de gent "re-
tada".
La lluita començà primar amb
la variolització, que consistia
en passar la malaltia lleugera,
cosa que a més de perillosa te-
nia el defecte d'ésser utilitz_a
da solsarnent pels rics que es
podien permetre el luxe d'estar
uns quans mesos malalts.
Després amb la "vacunació"
descoberta per Jenner l'any
1796 i que va suposar el tro-
bar un tractament eficaç que
va anar essent posat obligato-
ri dins tots els estats -a Es-
panya ho és des de l'any 1903-
fins que fa uns dos anys a Hlar_
ka (Somàlia) hi va haver el d¿
rrer cas conegut per malaltia.
Cal dir emperò que a un hospi-
tal de Birmingham (Anglaterra)
a partir d'un banc de virus,
per a fer vacuna, es varen in-
fectar un fotògraf i la seva
mare, morint la darrera. Això
ha fet pensar amb la reducció
d'aquestes reserves únicament
d&akífWiU&B/to!
a dos pai'sos del món, però
cal pensar amb la bestialitat
humana.i que ela països no vol
dran estar subjectes a la pos-
sibilitat d'una guerra bacterio
lògica futura que trobaria a la
gent altra vegada desprovista
da defenses, ja que ara -i majL
grat que paradoxalment és una
dé IBS dues vacunos obligades
a l'Estat Espanyol, essent l'al í
tra contra el "garrotillo" des"
de 1943- ja no es vacuna, perquè
de cada milió de vacunants hi
b« un cas «J'encefalitis mortai
entre altres complicacions menys
greus però més corrents.
Al qui li sembli la guerra
bacteriolòqica una cosa monstruo
sa que pensi que ara ja es tonai
bombes capaces de fer desaparèi-
xer en un instant vàries vieq.idas
totes les capitals d'Europa amb
els milions de nins, al·lots,
parelles, joues i vells; a "r.iés
del Louvre, la Capella Sixtina,
la Catedral du Colònia, el Ryjk
smuséum, la National Galery, el
British museum, els Uffici, vi-
lla Borghese, Barguel.lo o Bre-
ra, i mils i mils de coses més
que seria impossible recuperar.
GUILLEiïl TORRES
Fragment de la caritatura d'En Guari de l'any 1802, THE UdONDER-
FUL EFFECTS OF THE NEIU INOCULATION (els miraclosos efectes de la no
va innoculacid). Malgrat una dècima part dels morts d'Europa eren •
deguts a la pigota. Per una gent que no tenia "seguro" i per tant
sols anava al metge quan tenia una malaltia molt greu i molt dolo-
rosa, li tengué que caure "com una bomba" tenir que anar—hi bo.
LLUM D'OLI
iïlembre de PREMSA FORANA
Butlletí Informatiu de 1 Agrupació
Cultural de Porreres
N° 8 Juny 1980
D.L. PM 76/1979 (Imprès en offset)
Edita: AGRUPACIÓ CULTURAL DE PORRERES.Queipo de Llano,67.1er.




El cu r se t de p i n t u r a ço--,
mença t el més d ' o c t u b r e de
l 'any 1979, f a r à una m o s t r a
dels t reba l l s rea l i tza t s al
l larg d ' a q u e s t cu r s .
A q u e s t ha t e n g u t una as-
sistència r e g u l a r de vui t
persones . Les classes, a ca
rrec de Francesca Pa le rm,
s ' i m p a r t e i x e n els d i l luns i
els d i v e n d r e s de les 20,30
a les 2 2 , 0 0 . V o l e m de ixar
cons tànc ia de que el cu r se t
ha estat una bona expe r i èn -
cia, e spe ran t que el p r o p e r
curs t e n g u i c o n t i n u ï t a t i
a u g m e n t i l 'assistència.
Per a l t ra pa r t , vo l em
convidar a tots els que tejn
guin in te rès en assistir a
les classes. A més d ' a s s i s—
tir-hi i p in ta r , f e i m qual-
que b a u x a . Vos e s p e r a m ! !
El cu r se t no s ' a t u r a r à
d u r a n t l ' e s t i u , t e m p s q u e
a p r o f i t a r e m per anar a pin-
tar a l ' a i r e l l i u re .
Si v o l e u v e u r e una mos t ra
del que hern ana t f e n t , e l s
p r o p e r s 4, 5, 6, 7, i 8 de
j u n y e x p o s a r e m a la sala de
C u l t u r a de "La C a i x a " .
tauler d'avisos
L t f C T U A C I Q INDIV IDUAL ALS Cffil
C A M P I O N A T S DE M A L L O R C A ' . -
E s t a n j u g a n t - s e a l ' ho ra
d ' e sc r iu r e aquesta nota và-
r ies c o m p e t i c i o n s enca ra de
t ipus i n d i v i d u a l , a les que
hi p a r t i c i p e n j u g a d o r s de
la nos t ra secció. Ens re fe-
r i r e m a les que han a c a b a t ,
de ixant de banda les f i n a l s .
P o d e m dir que en línies gen_e
rals l ' ac tuació ha estat bo
na, si bé un g r u p dels nos-
tres no t e n g u é massa encer ts
a p r i m e r a ca t egor i a , g r u p
de M a n a c o r , o c u p a n t la par t
baixo de Is classificació.
Als alts t a m b é n 'h i ha ha-
guts .
foren aquests :
A A n d r a t x (Ylonagas fou 3er ,
amb 4,5 p u n t s i Ripol l 4rt .
amb la mate ixa p u n t u a c i ó . A
M a n a c o r , Rosa Bauçà dins la
segona ca tegor ia va q u e d a r
al 14è. lloc amb 2,5 p u n t s ,
que per ésser el seu debu t
pot considerar-se accepta-
ble. A categor ia joveni l
J a u m e C e r d à fou 6é . amb 3 ,5
J a u m e Gil 9é. amb 3 p u n t s i
Gabr ie l Co rna i s lié. amb 2 , 5
A p r i m e r a B a r t o m e u Ro ig acori
seguí el segon lloc amb 6
pun t s , Es te l r ich 7é amb 4 ,5
Barce ló 12é. amb 4. Les po-
sicions del 17 al 20 v a r e n
ésser per G a b r i e l . M o r a , Di_e
go Toledo , Jo rd i O l i v e r i
vJeroni P a l e r m . ff lonagas i Ro ig
es c lass i f icaren per a la f_i
nal de pr imera i Cerdà i Gil
p u j a r e n de ca tegor ia .
C A M P I O N A T DE M A L L O R C A FEIViENI
A q u e s t a t e m p o r a d a -per s_e
gona v e g a d a dins la història
dels escacs illencs- es tor-
na organitzar el campionat
de Mal lo rca de ca tegor i a fe-
m e n i n a i com 1 ' any an t e r io r
l ' A g r u p a c i ó C u l t u r a l de Por-
reres n 'és p r o t a g o n i s t a d'a-
quest f e t . E n g u a n y e m p e r ò ,
to tes les pa r t ides es j u g a r a n
al local social. I n t e r v e n e n
q u a t r e j u g a d o r e s f e d e r a d e s :
Francisca del Pozo i A n t ò n i a
Rigo ( a m b d u e s de F e l a n i t x ) ,
M a r g a l i d a Fus t e r , de Mana-
cor i la nos t r a R o s a Bauçà .
V I I I T O R N E I G S O C I A L
Des del passat dia 16 de
maig s 'està j u g a n t la vui t_e
na edició del t o r n e i g social
d 'escacs -el t o rne ig de Po--
rreres- que ja és un clàssic
dins Is c o m p e t i c i ó local
amb la seva c o r r e s p o n e n t ijm
, p o r t à n c i a , in te rés i l luita.
Hi p a r t i c i p e n els següents
j u g a d o r s : Ba rce ló , To r r e s ,
C e r d à . C a r n a l s , M o r a , Gil,
T o l e d o , O l i v e r , Sorell i p_a
l e r m .
jk E X P O S I C I Ó D E L L I B R E S I N F A N T I L S E N C A T A L À . D e l b a l 8 d e j u n y hau rà
a l local social una m o s t r a e x h a u s t i v a dels l l ibres i n f a n t i l s edi ta ts
en català en co l · l aborac ió amb l 'Obra C u l t u r a l Balear .
$ D I B U I X O S D E L S A L · L O T S D E L S C O L · L E G I S P O R R E R E N C S . A q u e s t e s da tes
t a m b é es m u n t a r à una e x p o s i c i ó de d i b u i x o s f e t s pe ls a l u m n e s dels
co l · l eg i s " V / e r g e de ITlont i -Sion" i " N a c i o n a l lYl ix te" .
$ T A U L A R O D O N A S O B R E L ' E N S E N Y A M E N T D E L C A T A L À A L ' E S C O L A . D i v e n d r e s
dia 6 a les 21,30. P a r t i c i p a r a n : J a u m e O l i v e r , Joana B o r r à s , (Ylercà
B a r c e l ó i Joan l ï lel ià. L l o c : local social .
NOTICIARI
notes
PAGESOS I ESCOLARS VISITAREN
SA CANOVA,- '
La Caixa d'Estalvis "Sa
Nostra" ens va comunicar
que un nombrós grup de pa-
gesos primer i després un
altre d'estudiants de Bé.
curs de les escoles de Po-
rreres visitaren la finca i
els cultius experimentals
ds Sa Canevá (terme de Sa
Pobla). Foren atesos per
l'anginer tècnic agrícola
de "Sa Nostra" Sr. Jaume
Galguo.•Aqu*St« visita feu
organitzada amb col·labora-
ció de la Cambra Agrària. A
Sa Canova pogueren estudiar
diversos planters de verdu-
res amb tècniques noves,
flors en hiverners i vàries
varietats de blat i patata.
EL PRESSUPOST DE L 'AJUNTAIÏlbN T ;
IÏ1ES DE 20 MILIONS DE PESSETES.
El passat dia 28 d'abril
en sessió extraordinària el
ple de l'Ajuntament va apr£-
var el pressupost per l'any
1980 de caràcter ordinari,
que importa la quantitat de
20 milions i mig de pessetes.
Les partides més grosses són
les de personal, obres públi_
ques i manteniment de serveis,
Per desgràcia l'apartat de
cultura as molt minvat i tot
incluint les festes no passa
de les set-centes mil pts.
NOU CLUB DE CICLISME
Sembla que una nova enti_
tat s'ha constituida a la
vila que es dedicarà a l'e_s
port ciclista en general,
el que suposa que n'hi hau-
rà dos a Porreres, on pareix
que l'afició a les bicicletes
va en augment, sobre tot en
quant a nombre de partie j. pants
3! que ens alegra. Sempre és
ttillor que veure'l des de la
Darrera.
viu diada de cant coral
El passat diumenge, 18 de maig
va tenir lloc a Porreres la Ull i
DIADA DE £AÍ\!T CORAL, organitzada
per la Coral de Porreras.
S'inicià la jorhada amb ta-
llers instal·lats en el Col.legi
Nacional -tallers són grups de
cantaires de les distintes corsia
que assaigen una sèrie de peces
noves per després ésser cantadss
en el concert- va tenir una durja
da de tres hores i malgrat el
mal tsmps l'assistència de canta_i
res va ésser nombrosa (uns 320
cantaires). Acabat el treball se
dinar en el santuari de fflonti-
Sion.
¿o. uciputíoprb d itío o utíuyut: —
ren el darrer assaig per llavors
a les 6 començar el concert.
La presentació a càrrec de
Josep Miró va donar pas a l'ac-
tuació dels distints grups:
-Taller de Polifonia Clàssi-
ca Espanyola (S.XVI).
"De la Virgen", d'Antonio C¿
bezón. Direcció, Francesc Batle.
-Taller de música Polifònica
Humorística.
1) "Viva, Viva!", de A. Salieri
Cant desenfadar en forma de
canon, a l'alegria del bon vijj
re i del bon beure.
2)"Contrapunto Batiale a Ila
mente", de A. Banchieri.
Seguint la tònica da 1'an-
terior, és una obra d'humor on
se junten la pretesa serietat
d'una melodia llatina, cantada
per les veus greus dels homes,
i els diferents crits d'animals.
3) "3i em casaré" popular menor_
quina harmonitzada per Merca-
dal.
Amb una melodia i trama har_
monies preu senzilla fan escol^
tar al aoier.t els dubtes d'una
fadrina davant del casament,
llar?, que tot acabà amb un
bon "sí".
TTaller Koday (1882-1964)
autor húngaro dels nostros
dies revitalitzà la música fo_l
klòrica de la seva terra i tr_e
ballà dins el camp da la pedacp_
già musical.
l)"5tabat Mater", música reli-
giosa d'intens dramatisme. Per
a expresar-lo l'autor es recrea
en l'harmonització en tant di-
ficultosa i plena d'una,melodia
de marcat lirisme.
2)"Esti dal", és una melodia
tendra i molt suau. Cansat de
vagar per térras forestares de
mana si seu bon Déu: "donau-me
una pàtria".
-Taller ds música Policoral,
1)"magnificat", de J. Bsrthisr.
Obra d'estructures no gens com-
plicades, escrita per a vuit o
més cors. Es cantà a 6 cors. La
seva grandiositat =s deguda al
terpreten.
2)"U'amo di core", de W.A. Mo-
zart.
En forma de canon i per a
tres cors és un cant a la vida
alegre de l'amor.
Finalitzada l'actuació dels
tallers, aprofitant un petit
descans dels cantaires se va
obsequiar amb una rajola, a la
qtie figurava l'escut de Porre-
res i una petita inscripció", "a
tots els directors de les co-
rals" i també a Don Antoni Bar-
celó, director del Col·legi Na-
cional i a Don Pere Torres, amb
agraïment per 1'hospedatge.
La segona part començà amb
les distintes corals agrupades
que cantaren cançons de caire po
pular i com a punt final totes
les corals participants junta-
ment arnb la gran afluència de
públic assistents, se cantà la
Balsnguera, d'Amadeu Uives, di-
rigi cia pel director de la Coral
porrerenca Sebastià niella, acont
panyant a l'orgue Isabel Fiol,
Psr a donar cloenda a la j o £
nada, tots els cantaires Vc.ren
esser obsequiats amb una bcsse-
ta d'albercocs secs, fruit de la
nostra terra i elaborats per la
"Cooperativa Agrícola de Porre-
res".
Des d'aquí un desig de cont¿
nuitat als cantaires porrerencs
i, endavant !.
